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D;u cd to the • ~t or !mel t 'Cil t lll)' " ·"·· thi .. .na .. k u \':tl frame: uf doth through wh ich t he pMtt-:.i t 
\\'as l'etCn tly :tCCJU ir('cl b)' thC i\flN .'II Ill ()f .\ rl :utcl <~ppcaH:tl . :\lthuugh ma ... k~ uf this 1ype \\'CfC lll:IV•· 
; \I'C'haeolngy wil h fund-. prcw idl-"t.l b) H . K. ~cg. prc~tl ttfccl :nul kc:pt in ' tod fo r purc..h:t-.e by he-
ha ur· of l'cw York. :\hhou~h tlh· cx:tt'l mi~i n of rc::n cd bmilic:.. thi.) pil-ce j, J>I'Ob;.b l ~ a ouc p <Jf• 
the ma~k is no t known. it i ~ believed w have come trail. incli\ idua ll)' motlelecl :tfter the ~tct ual fc·a· 
fm m t h e• :trc:• o f Lu xor un t hf.· Upper Nile. Tht tu t·c· .. uf t he._• clc~t·:, ,c;c l. Th" line wmkru :~n .. hip :uul 
ma:o.k i , o f .. w eco, cardu ll y nHHiclctl :m el painu ... l: the cxccl lclll :.L:IIc .,r pn:,cn •atiun uf the tmh l.. 
the C)C'> ;trc of clc·ep hluc, bbd:. :uul whit(• ~Ia~-. m:tl c it :u l c;..n::p lion:dl) impon:-.nt :uhlitiu n 10 
SCI into 1hc r ich red·brnwn .. k in w nc of the ~tu(Tn. the Mu .. emn·~ ~rcm· i ng rolleni•)n uf E~'pt i:w an· 
Sudt 111,1, h were ' ct m·cr the f:uc .. Cl£ mununit~ li<Ju itic,, T lu· lll:t, k io; em cti .. pl:ty iu 1hc .\ n r iem 
which were 1h c·n t :u·('(u ll y wrappe d in st r ip .. o£ C::dlcry nf 1hc :\ l u~um of ,\ n :uul .-\rch:.co lo;.;r 
linen. The wrappi n~ o f t he he:u l pro\'iclc.•d :111 luc:ncd un the fourth rlcMW o( 1hc Libt:"II'Y· 
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